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Kajian ini bertujuan untuk meneroka Strategi Pengurusan Evidens Pentaksiran Bilik Darjah Bagi Murid 
Masalah Pembelajaran dalam Program Pendidikan Inklusif di sekolah rendah. Surat siaran KPM 
bilangan 14, 2018 menyatakan pemansuhan amalan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun bagi 
murid tahap 1, telah dimansuhkan bermula 2018. Peperiksaan yang sebelum ini dijalankan telah 
digantikan dengan sistem pentaksiran yang lebih objektif (LPM, 2018). Murid masalah pembelajaran 
dalam program inklusif juga tidak terkecuali daripada sistem pentaksiran yang baharu ini. Namun 
demikian, pelaksanaan program inklusif ini menimbulkan masalah guru di kelas perdana untuk 
menjalankan pentaksiran antara murid perdana dengan murid berkeperluan khas. Oleh itu, kajian ini 
bertujuan untuk meneroka strategi pengurusan perancangan PBD Murid Berkeperluan Khas (MBK) 
dalam Program Pendidikan Inklusif (PPI) sekolah rendah. Reka bentuk kajian ini adalah menggunakan 
kaedah kajian kes yang menggunakan kaedah kualitatif. Empat orang guru iaitu guru akademik, guru 
panitia, guru penyelaras PBD dan guru besar yang terlibat dalam mengurus dan mengendalikan PBD 
dipilih secara purposive sampling sebagai peserta kajian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa setiap 
peserta kajian menunjukkan strategi pengurusan PBD mengikut bidang tugas masing-masing. Kajian 
ini juga membentuk satu kitaran pengurusan yang sistematik untuk memastikan pengurusan PBD 
murid inklusif di laksanakan mengikut buku garis panduan PBD edisi 2018. Kajian ini adalah 
signifikan dengan keperluan semasa pendidikan negara yang sedang melalui fasa transformasi 
kurikulum dan pentaksiran. Pengurusan PBD oleh organisasi sekolah selaku pelaksana utama dasar 
amat penting dalam menjamin kualiti PBD dalam kalangan MBK PPI. Keberhasilan dan kemenjadian 
MBK PPI dalam pengurusan PBD yang terancang serta pengajaran dan pembelajaran dapat dikesan 
dapat memberi peluang kepada MBK PPI untuk mendapat kesamarataan dalam pembelajaran. Dapatan 
kajian ini juga telah memberi garis panduan kepada guru dan organisasi sekolah untuk mengurus dan 
merancang PBD MBK PPI di sekolah rendah.   
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This study is to explore the Classroom Assessment Evidence Management Strategies for Students with 
Learning Disabilities in Inclusive Education Programs in primary schools. MOE release letter number 
14, 2018 has issued the abolition of the practice of mid-year and end-of-year examination for Level 1 
students from 2018. Examinations previously conducted have been replaced with more objective 
assessment systems (LPM, 2018). Pupils with learning difficulties in inclusive programs are also no 
exception to this assessment system. However, the implementation of this inclusive program raises 
problems for teachers in the primary class. Therefore, this study aims to explore the management 
strategies of PBD Students with Special Needs (MBK) in the Inclusive Education Program (PPI) of 
primary schools. The design of this study is to use a case study method that uses qualitative methods. 
Four teachers consisted of academic teacher, committee teacher, PBD coordinating teacher and 
principal who were involved in managing and operating PBD were selected by purposive sampling as 
study participants. The findings of the study showed that each study participant demonstrated 
management strategies according to their respective fields. This study also forms a systematic 
management cycle to ensure that PBD management of inclusive students are implemented in 
accordance with the 2018 edition of the PBD guideline book. This study is significant with the 
educational needs of the country, which is undergoing a phase of curriculum and assessment 
transformation. The management of PBD by the school organization as the main implementer is 
paramount in ensuring PBD among MBK PPI. The success and development of MBK PPI in the 
planned management of PBD as well as teaching and learning can be traced are providing an 
opportunity for MBK PPI to obtain equality in learning. The findings of this study have also provided 
guidelines for teachers and school organizations to manage and plan for PBD MBK PPI in primary 
schools. 
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Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) Semakan 2017 diperkenalkan pada tahun 2016 secara 
berperingkat di sekolah rendah bagi menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR). 
Mulai tahun 2017, KSSR telah melalui fasa penambahbaikan apabila Kementerian Pendidikan 
memperkenalkan KSSR Semakan secara berperingkat mulai tahun 1 sekolah rendah. KSSR Semakan 
ini dilaksanakan bertujuan mengimbangi set ilmu pengetahuan dan kemahiran seperti pemikiran kritis, 
kreatif dan inovatif, penyelesaian masalah dan kepimpinan untuk membolehkan murid bersaing pada 
peringkat global (Mahdzir Khalid, 2017). KSSR bertujuan melahirkan insan yang seimbang, berfikiran 
kreatif, kritis dan inovatif melalui tunjang-tunjang komunikasi, sains dan teknologi, perkembangan 
fizikal dan estetika, keterampilan diri, kemanusiaan dan kerohanian, sikap dan nilai (KPM 2018). 
 
Dokumen semakan terbaharu ini digubal dalam bentuk pernyataan standard yang menjelaskan 
komponen dan elemen yang diajar oleh guru. Pernyataan standard terdiri daripada Standard Kandungan 
(SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang perlu dikuasai oleh murid dalam suatu tempoh dan tahap 
persekolahan yang terkandung dalam Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP). Melalui 
Pentaksiran Bilik Darjah, seseorang murid itu tidak hanya dinilai berdasarkan peperiksaan semata-
mata. Malah pentaksiran murid juga dibuat berdasarkan kepada evidens pentaksiran yang dikumpulkan 
oleh guru berdasarkan pemerhatian dan penilaian berterusan sepanjang proses P&P di dalam bilik 
darjah (Wan Huzairi, 2017). Strategi pengurusan evidens pentaksiran ini dilakukan berpandukan 
kepada Buku Panduan Pelaksanaan PBD edisi 2019.  
 
Walaupun PBD ini sebenarnya dirangka berdasarkan konsep pentaksiran formatif yang sudah lama 
diperkenalkan namun setiap perubahan akan sentiasa membawa kebimbangan kepada guru yang 
memainkan peranan sebagai agen pelaksana kurikulum (Keddie, 2018). Perubahan ini dilakukan agak 
drastik jika dibandingkan dengan perubahan-perubahan yang telah dilakukan sebelum ini. Secara 
rasminya maklumat telah disampaikan oleh pihak KPM bermula Oktober 2018 dan mula dilaksanakan 
diperingkatkan sekolah bermula Januari 2019. Dalam tempoh empat bulan ini rangka kerja PBD telah 





diberikan kepada pihak pentadbir sekolah dan maklumat ini perlu disampaikan kepada para guru dan 
waris yang terlibat secara langsung. Setiap perubahan yang dilakukan dalam pendidikan memerlukan 
tempoh masa sekurang-kurangnya satu tahun untuk memastikan sistem itu diperkenalkan sepenuhnya 
kepada semua individu yang terlibat secara langsung dengan pelaksanaan sistem tersebut. Latihan dan 
kursus yang bersesuaian juga perlu diberikan kepada guru-guru untuk memastikan kompetensi mereka 
untuk melaksanakan perubahan yang telah diperkenalkan (Kwiek & Szadkowski, 2018). 
 
Perubahan dapat dilakukan dalam tempoh masa yang terdekat sekiranya pihak penggubal dasar 
mempunyai kepercayaan bahawa guru-guru mampu untuk melaksanakan perubahan yang bakal 
diperkenalkan (Donina, Seeber & Paleri, 2017). Kenyataan ini didapati agak menarik untuk 
dipertimbangkan memandangkan pengenalan PBD untuk murid-murid tahun satu hingga tiga dilakukan 
dalam tempoh masa terdekat, iaitu hanya dalam empat bulan sahaja. Walaupun, perancangan untuk 
memperkenalkan PBD telah dilakukan untuk tempoh masa yang agak panjang, namun pengenalan pada 
peringkat sekolahtelah dilakukan dalam tempoh yang amat singkat. Ini menimbulkan persoalan kepada 
penyelidik sama ada guru-guru ini sudah mempunyai kompetensi untuk melaksanakan PBD atau 
kompetensi ini akan dibangunkan ketika mereka mula melaksanakan PBD. Guru-guru yang 
mempunyai kompetensi untuk melaksanakan sesuatu program yang baharu diperkenalkan selalunya 
sudah mempunyai pengalaman dan pengetahuan tentang program yang diperkenalkan (Keddie, 2018). 
Ini juga menimbulkan persoalan tentang pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki oleh guru-guru ini 
untuk melaksanakan PBD. 
 
PBD telah diperkenalkan dalam sistem pendidikan kebangsaan dalam tempoh yang amat singkat tanpa 
diberi kursus dan latihan kepada guru. Kalai Selvan (2020). Oleh itu, keadaan ini telah memberi ruang 
kepada penyelidik untuk melakukan penyelidikan ini memandangkan Kwiek dan Szadkowski (2018) 
mengatakan guru-guru memerlukan ruang masa yang agak panjang untuk mempelajari serta menzahiri 
perubahan yang telah dilakukan. Pendapat ini bercanggah dengan apa yang dikatakan oleh Keddie 
(2018) yang berpendapat perubahan dapat dilakukan pada bila-bila masa sekiranya pihak penggubal 
dasar beranggapan guru-guru mempunyai kompetensi untuk melaksanakan perubahan yang bakal 
diperkenalkan. Oleh kerana PBD merupakan satu ilham baharu yang diperkenalkan di peringkat 
sekolah maka ini menampakkan satu keperluan untuk menyelidik perkara ini secara mendalam. 
Tambahan pula, sehingga kini belum ada lagi penyelidikan yang dilakukan untuk menyelidik cara 
guru-guru sekolah rendah melaksanakan PBD yang merangkumi tiga aspek iaitu kurikulum, pengajaran 
dan pentaksiran. 
 
Buku Panduan pentaksiran PBD KPM edisi pertama pada 2018 dan edisi kedua pada 2019 juga 
menyatakan panduan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah. Namun dalam buku panduan ini juga tidak 
menyatakan secara jelas pelaksanaan dan pentaksiran bagi murid berkeperluan khas. Hal ini 
menyebabkan murid berkeperluan khas selalu tercicir dalam pelaksanaan PBD. 
 
Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) mengamalkan prinsip pendemokrasian pendidikan dan 
pendidikan untuk semua (Education for All) dalam merancang pendidikan untuk semua golongan 
kanak-kanak. Semua kanak-kanak tanpa mengira kaum, latar belakang, status ekonomi dan kecacatan 
mempunyai hak untuk mendapat akses kepada pendidikan termasuk kanak-kanak kurang upaya. 
Mereka mempunyai hak yang sama rata untuk belajar dan bersosialisasi dalam persekitaran 
pembelajaran tanpa halangan (barrier-free learning environment). Pendidikan khas ertinya pendidikan 
bagi murid-murid berkeperluan pendidikan khas di Sekolah Pendidikan Khas (SPK), Program 
Pendidikan Khas Integrasi (PPKI) dan Program Pendidikan Inklusif (PPI) di sekolah kerajaan atau 
sekolah bantuan kerajaan pada peringkat prasekolah, rendah, menengah, dan lepas menengah. 
Pendidikan pada peringkat antarabangsa meletakkan konsep pendidikan inklusif sebagai asas dalam 
melaksanakan “Pendidikan untuk Semua”. Aspirasi pendidikan inklusif juga telah dikongsi oleh pakar 
pendidikan dan profesional yang terlibat dalam menyediakan perkhidmatan pendidikan khas seperti 
yang digariskan dalam deklarasi antarabangsa seperti Salamanca Statement (1994), Dakar World 
Education Forum (2000) dan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (UN, 2006). 
 
Pelaksanaan PPI memenuhi hasrat KPM untuk melahirkan murid yang cemerlang menerusi pendidikan 
yang tidak mendiskriminasikan murid atas kekurangan mereka. Setiap murid termasuk murid 





berkeperluan khas (MBK) adalah istimewa, mempunyai kepelbagaian kebolehan, dan mempunyai hak 
yang sama rata bagi mendapatkan akses pendidikan yang berkualiti pada semua peringkat 
persekolahan. Terdapat keperluan untuk menggalakkan penyertaan MBK dalam pendidikan inklusif 
supaya mereka dapat meningkatkan potensi diri secara optimum. Hal ini perlu disedari dan diambil 
perhatian oleh semua ahli masyarakat. 
 
 
Sorotan Literatur  
 
Guru-guru yang efektif mengaplikasikan ilmu untuk membangunkan proses rancangan PdP terhadap 
murid-murid bermula daripada perancangan, pelaksanaan dan seterusnya pentaksiran. Pengajaran 
bermula daripada pemahaman guru tentang apa yang perlu diajar dan bagaimana pengajaran itu diajar. 
Oleh itu, aktiviti sebelum, semasa dan selepas PdP adalah penting untuk melihat mutu pengajaran guru. 
Perkara ini sedikit sebanyak membantu guru mencapai objektif pengajaran dan dapat melakukan 
refleksi selepas pembelajaran terhadap kanak-kanak berlaku. 
 
Kebanyakan guru selesa menggunakan pendekatan kaedah tradisional yang mana guru mengajar dan 
kemudiannya memberikan latihan, lembaran kerja atau buku kepada kanak-kanak. Oleh kerana ingin 
mengejar masa untuk menghabiskan silibus (Zamri 2012), guru lebih fokus kepada ujian atau 
peperiksaan dan mengukur tahap prestasi kanak-kanak berdasarkan pendekatan tersebut. Oleh itu, 
aktiviti kertas dan pensil menjadi dominan, justeru, guru kurang menekankan konsep pranumerasi yang 
mementingkan PdP berasaskan konkrit dan sensori. 
 
Kekurangan masa, kerana penumpuan terhadap lembaran kerja, merupakan kekangan dalam 
pelaksanaan aktiviti yang melibatkan eksplorasi, eksperimen dan projek. PdP perlu menitikberatkan 
perkembangan holistik kerana domain-domain perkembangan berlaku secara serentak dan berterusan. 
PdP yang berorientasikan akademik hanya menumpukan sebahagian kecil daripada keseluruhan 
domain kognitif dan mengehadkan perkembangan domain-domain lain seperti motor halus dan kasar, 
dan sosial dan komunikasi. Kemahiran akademik sesuai digabungjalinkan ke dalam kurikulum tetapi 
bukannya dijadikan fokus utama dalam kurikulum untuk awal kanak-kanak. (Noorshafinaz, 2018). 
 
Strategi pengurusan evidens pentaksiran sekolah meliputi proses mengenal pasti evidens, merangsang 
evidens dan mengutip evidens yang dikesan. Tiga proses ini berlaku serentak dan bergerak secara 
bersepadu semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung sebagaimana yang ditunjukkan dalam 
rajah 1. 
 









Sumber: Adaptasi daripada Kajian Wan Mohd Huzairi (2017) 
 
 























Surat Pekeliling Bilangan 14 menyatakan bahawa pemansuhan peperiksaan pertengahan dan akhir 
tahun bagi murid tahap satu di sekolah rendah. Peperiksaan yang sebelum ini digunakan untuk menilai 
murid telah digantikan kepada sistem pentaksiran yang bersifat objektif (KPM, 2018). Murid 
berkeperluan khas dan murid perdana mempunyai pentaksiran dan pelaporan yang tersendiri. Namun 
demikian, melalui program inklusif, MBK yang ditempatkan di kelas perdana menggunakan 
pentaksiran menggunakan standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi murid 
aliran perdana. Kajian Velerie (2020) Menunjukkan bahawa murid MBK di Pedalaman Sabah 
menunjukkan tahap penguasaan yang minimum. SF Salleh (2018) menyatakan bahawa isu yang sering 
kali ditemui dalam program pendidikan inklusif ini ialah permasalahan guru mata pelajaran arus 
perdana dalam pelaksanaan strategi pengajaran di dalam kelas-kelas PPI untuk MBK. Masalah ini juga 
timbul apabila guru resos yang sepatutnya mengendalikan MBK ini tidak ditempatkan untuk mengajar 
MBK dalam PPI.  
 
Menurut Wan Huzairi (2017) pengurusan evidens pentaksiran bilik darjah dapat membantu 
meningkatkan pencapaian murid dalam pelaksanaan pentaksiran di sekolah. Oleh itu, kajian ini melihat 
enam tema pengurusan evidens pentaksiran bilik darjah dan menggunakan teori pembelajaran untuk 
membantu pengurusan evidens pentaksiran bagi MBK dalam pelaksanaan PPI murid tahap 1 sekolah 
rendah. 
 
Surat siaran KPM Bilangan 14, Pemansuhan peperiksaan pertengahan dan akhir tahun (KPM, 2018). 
Murid berkeperluan khas juga terlibat dengan surat siaran KPM ini. Peperiksaan yang digunakan 
sebelum ini telah digantikan dengan sistem pentaksiran yang lebih objektif. Namun dalam menjalankan 
pentaksiran ini timbul beberapa masalah apabila tahap penguasaan murid berada di tahap minimum 
iaitu tahap penguasaan satu dan tahap penguasaan dua. Rumusan tahap penguasaan yang telah dibuat 
pada tahun 2019 oleh pejabat Pendidikan Daerah Keningau masih terdapat murid yang mencapai tahap 
minimum dalam pentaksiran bilik darjah. Melalui PBD KPM (2018) ingin melihat murid tidak lagi 
menghafal dan kaedah pembelajaran dipelbagaikan. Namun, kehadiran murid berkeperluan khas 
berserta murid aliran perdana membebankan guru apabila masa yang tidak diperuntukkan dalam setiap 
subjek adalah terhad. Guru aliran perdana terdedah dengan kursus KSSR dan pentaksiran aliran 
perdana. Oleh yang demikian, kekurangan pengalaman dan bahan bagi mengurus MBK di dalam bilik 
darjah. Oleh itu, murid MBK selalu tercicir dan di akhir semester pembelajaran tahap penguasaan 





Objektif kajian ini adalah untuk meneroka amalan pengurusan evidens PBD yang digunakan oleh 
organisasi sekolah bagi mengurus PBD murid masalah berkeperluan khas dalam program inklusif 
sekolah rendah. Manakala secara khususnya objektif kajian ini adalah: Meneroka Pengurusan strategi 
evidens pentaksiran bilik darjah dalam proses menjalankan pentaksiran bagi murid masalah 
pembelajaran sekolah rendah. 
 
 
Kerangka Konseptual Kajian 
 
Kerangka konseptual kajian ini menjadi panduan untuk penyelidik membuat pemerhatian, temu bual 
dan mendapatkan bukti dokumen sokongan di lapangan kajian. Hala tuju kajian ini adalah untuk 
meneroka secara naturalistic pengurusan pentaksiran bilik darjah dilaksanakan bagi MBK PPI dan 
bagaimana pengurusan pentadbiran sekolah iaitu terdiri daripada Ketua Panitia, Penyelaras PBD dan 
Guru Besar itu sendiri dalam membantu pengurusan PBD MBK PPI. Fokus utama penelitian ini juga 
adalah tertumpu kepada apa yang berlaku dan bagaimana guru, Ketua Panitia, Penyelaras PBD dan 
Guru Besar menguruskan evidens pentaksiran dalam konteks MBK PPI di sekolah rendah. Aspek 
pengurusan evidens ini mengambil kira proses pengurusan yang dilalui oleh seorang guru, ketua 
panitia, guru penyelaras PBD dan guru besar dalam mengurus dan melaksanakan PBD bagi MBK PPI. 





Skop pentaksiran sekolah pula mengambil kira carta alir pelaksanaan Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) 
yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (LPM, 2018).  
 























Reka Bentuk Kajian  
 
Reka bentuk kajian kes secara kualitatif telah dipilih untuk menjalankan kajian ini. Pemilihan kajian 
kes secara kualitatif ini adalah sesuai berdasarkan kerangka konseptual kajian yang bertujuan untuk 
meneroka proses yang berlaku secara naturalistik melibatkan peserta kajian di lokasi sebenar yang 
bersifat grounded theory (Marohaini, 2001; Merriam, 1990, 2001, 2009). 
 
Menurut Donmofer (1990), dua kelebihan utama yang ada pada kajian kes secara kualitatif adalah 
dapat memberi peluang kepada penyelidik untuk mengakses sendiri lapangan kajian sebenar dan 
memperolehi dapatan kajian daripada kaca mata peserta kajian sendiri iaitu perspektif emic. Dalam hal 






Dalam kajian ini, kaedah pemerhatian merupakan satu daripada kaedah yang akan digunakan dalam 
pengumpulan data. Data daripada pemerhatian ini membantu penyelidik untuk meneliti bukti dokumen 
dan seterusnya membantu sesi temu bual secara lebih mendalam. Kaedah pemerhatian berfungsi 
sebagai satu alat penyelidikan apabila ia dapat berperanan sebagai hala tuju penyelidikan yang 
terancang, spontan, boleh direkodkan secara tersusun (Kidder, 1981; Marohaini, 2001). Dalam kajian 
ini penyelidik telah menjalankan pemerhatian sebanyak 8 kali untuk setiap peserta kajian. Fokus utama 
dalam pemerhatian ini adalah pengurusan yang dijalankan oleh peserta kajian dalam mengurus 




Dalam kajian bersifat kualitatif ini, kaedah pengutipan data deskriptif melalui temu bual adalah cara 


















 Pengarahan  
Penyelarasan  





Biklen, 1992, 1998, 2003). Dalam kajian ini, kaedah temu bual digunakan bersama-sama dengan 
pemerhatian bagaimana keempat-empat peserta kajian mengurus evidens pentaksiran sekolah di dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dokumen di peringkat organisasi pentadbiran 
sekolah. Penggunaan kaedah ini dianggap sama pentingnya dengan kaedah pemerhatian. Tanpa kaedah 
temu bual, data yang diperoleh daripada pemerhatian tidak akan dapat memberi gambaran yang 
lengkap tentang apa yang diperhatikan. Melalui temu bual juga, data yang diperoleh daripada 
pemerhatian dapat diperkukuh dan diperlengkap lagi. Sesi temu bual yang dijalankan bersama-sama 
dengan peserta kajian seperti ini juga akan menjelaskan maklumat tentang proses perancangan guru, 
tahap-tahap soalan yang dikemukakan oleh guru, aktiviti rangsangan pembelajaran dan kemahiran yang 
dilatih oleh guru semasa proses pengajaran dan pembelajaran melalui pentaksiran sekolah yang bersifat 
‘assessment for learning’. Terdapat dua jenis temu bual yang digunakan dalam kajian ini, iaitu temu 
bual tidak formal dan temu bual separa formal (Merriam, 1990). Temu bual tidak formal digunakan 
untuk mengemukakan soalan-soalan secara spontan dalam aliran interaksi, manakala temu bual tidak 
formal pula menghuraikan cadangan soalan atau isu untuk diteroka semasa temu bual dijalankan 




Pengumpulan data melalui kaedah ini melibatkan beberapa jenis dokumen khususnya dokumen bentuk 
bertulis seperti buku rekod mengajar guru, buku teks, kertas edaran, rekod pencapaian murid, senarai 
semak aktiviti dan sebagainya. Jenis dokumen pertama yang digunakan adalah dokumen berbentuk 
rekod awam (Bogdan & Biklen, 1992, 1998, 2003) yang lebih merupakan dokumen rasmi sekolah. 
Dokumen ini digunakan bagi mendapatkan maklumat tentang latar belakang sekolah, statistik jumlah 
bilangan guru dan murid secara umum. 
 
Bahan bukti dokumen ini berkaitan dengan skop pemerhatian dan pengajaran guru sama ada secara 
langsung atau tidak langsung. Ia menjelaskan, melengkapkan dan membantu penyelidik untuk 
membuat triangulasi dapatan kajian secara keseluruhannya. Jika data pemerhatian memerlukan 
penjelasan lanjut secara lisan melalui temu bual; penyelidik juga turut menjadikan bahan bukti 
dokumen sebagai panduan soal jawab semasa sesi temu bual bersama peserta kajian. Ini menjadikan 
temu bual sebagai medium penjelasan lanjut yang dimanfaatkan oleh penyelidik semasa proses 
pengutipan data sepanjang kajian ini berjalan. 
 
Sampel Kajian  
 
Sampel kajian adalah individu yang dipilih daripada tempat kajian yang mungkin terdiri daripada guru, 
murid, pentadbir, kakitangan sokongan dan sebagainya. Dalam konteks kajian ini, peserta kajian adalah 
merupakan seorang guru yang mengajar PPI, guru panitia, guru penyelaras PBD dan guru besar, 
sekolah rendah. Pemilihan peserta kajian ini diambil kira pengalaman serta kepakaran peserta kajian 
dalam mengurus PBD bagi MBK PPI serta ianya mencakupi aspek kepakaran di dalam bidang yang 
dikaji (expert), mempunyai kebolehan bercakap untuk menghuraikan pendapat dari perspektif emic 
(expertise) dan juga bersedia untuk membantu penyelidik mendapatkan data untuk kajian (willingness) 
(Merriam, 1990). Justeru, maka sebelum pemilihan dibuat, penyelidik telah memastikan kriteria 






Berikut merupakan dapatan daripada kajian ini. Dapatan daripada guru yang menyelaras dan 
mengendalikan murid inklusif dalam bilik darjah dapat dijelaskan melalui gambar rajah 3. Terdapat 
empat subtema yang muncul daripada strategi pengurusan evidens PBD ini. Ianya terdiri daripada 
mengenal pasti evidens merangsang evidens, mengutip evidens dan mentafsir evidens.  
 
Manakala bagi pengurusan strategi bagi ketua panitia pula adalah seperti yang terdapat dalam gambar 
rajah 4 di bawah. Terdapat 7 sub tema yang muncul daripada dapatan kajian oleh guru akademik ini. 





Antara sub tema yang muncul adalah lesson study, PLC, penjaminan kualiti, jadual semakan kerja 
murid, menyediakan ABM, menyediakan senarai buku teks dan buku kerja murid dan merancang 
instrument pentaksiran. 
 
Rajah 3: Pengurusan Strategi dan Kaedah Pentaksiran Bilik Darjah 
 

















   
Rajah 4: Pengurusan Strategi dan Kaedah Pentaksiran Bilik Darjah 
 






























- Penyediaan  Bahan 
Pentaksiran. 
- Pendekatan Guru 
(Kawalan Kelas, Guru 
Bergerak, Guru merhati) 
- Bentuk Evidens 
Pentaksiran (Evidens 
Murid, Guru, Bahan). 
- Mengesan Evidens 
(Aktiviti pentaksiran, 
peneguhan, Evidens 
Bahan, Evidens lisan, 
Eeviden Tulis, Evidens 
Baca, Evidens Murid). 




- Mempelbagaikan Kaedah 
Pentaksiran PBD. 
- Bergerak Memerhati. 
- Pemerhatian. 
- Bimbingan Murid. 
- Kenalpasti Murid 
MBK 
- Tunjuk Cara 




- Pembelajaran Rakan 
Sebaya. 
- Motivasi MBK PPI. 
- Arahan Yang Jelas. 
- Aktiviti sumbang 
saran. 
- Rakan Inklusif. 
- BBM yang Menarik. 




- Susunan Kelas. 

















- Beri Peluang. 
- Mentafsir 
Kerja  Murid. 
- Berkongsi TP 
kepada MBK 
PPI. 









Bagi strategi penyelaras PBD pula, aspek yang diuruskan dalam strategi pengurusan evidens adalah 
dengan mewujudkan fail penjaminan kualiti. Penjaminan kualiti adalah piawaian untuk menentukan 
kualiti pelaksanaan PBS mengikut garis panduan yang ditetapkan. Penjaminan kualiti dalam 
pelaksanaan PBS dilakukan melalui Pementoran, Pemantauan, Penyelarasan dan Pengesanan oleh 
personel di peringkat Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), Jabatan Pendidikan Negeri (JPN), 
Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) dan sekolah. Penjaminan Kualiti PBS dijalankan secara formal 
mengikut jadual yang ditetapkan atau secara informal mengikut keperluan KPM / JPN / PPD / 
Sekolah. 
  Rajah 6: Pengurusan Strategi dan Kaedah Pentaksiran Bilik Darjah 
 
Seterusnya dalam dapatan kajian oleh guru besar pula mendapati terdapat 5 sub tema yang muncul 
dalam kajian ini. Antara sub tema yang muncul adalah guru besar menjalankan aktiviti melindungi 
masa instrukstional, menjalankan penjaminan kualiti, memantau penyediaan fail panitia, memantau 

















































Dalam tema pengurusan strategi dan kaedah pentaksiran bilik darjah ini terdapat 18 sub tema yang 
muncul. Penyelidik menggabungkan dapatan kajian dalam persoalan 2 dan persoalan 3. Hal ini kerana 
mengikut carta alir PBD yang telah dikeluarkan oleh KPM 2018 menyatakan bahawa strategi dan 
kaedah ini berlaku secara serentak dalam menjalankan PBD dalam bilik darjah. Selain daripada itu 
juga persoalan kajian ini digabungkan adalah kerana pengurusan organisasi sekolah hanya 
menumpukan satu strategi dan kaedah pengurusan yang baik dan dapat membantu pelaksanaan PBD 
oleh guru yang menjalankannya di dalam kelas. 
 
















Dapatan kajian ini diharapkan dapat memberikan implikasi yang positif kepada pihak-pihak tertentu 
yang menguruskan hal-hal berkaitan dengan dasar pendidikan terutamanya sekali Bahagian 
Pembangunan Kurikulum, Bahagian Pendidikan Khas, perkembangan kurikulum, pengurusan 
pentaksiran, latihan pendidikan guru, pentadbiran sekolah, pedagogi, sarana ibu bapa, perkembangan 
profesionalisme guru, penjaminan kualiti dan pembelajaran murid terutamanya MBK PPI. Kajian ini 
juga memberi implikasi yang baik kepada organisasi sekolah terutamanya untuk memberi panduan 
kepada pelaksanaan pengurusan PBD khususnya bagi program Pendidikan Inklusif untuk Murid 
Berkeperluan Khas (MBK). 
 
Kajian ini dilaksanakan untuk memberi peluang kepada MBK PPI untuk mendapat pembelajaran dan 
pentaksiran yang sama rata dengan murid aliran perdana. MBK PPI yang menyertai PPI penuh 
Pengurusan Strategi Dan Kaedah 
Pentaksiran Bilik Darjah
































































perlulah ditaksir bagi mengetahui tahap penguasaan dalam pembelajaran mereka. Garis panduan yang 
diperolehi daripada kajian ini dapat membantu guru-guru di sekolah rendah untuk melaksanakan 
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